





























The Acquisition of Japanese Lexical Accent by Korean Learners













































































































学習者 性別 生育地 滞日歴 教師 性別 生育地 指導歴
KL─1 M ソウル 10 KT─1 F 慶尚 4
KL─2 M ソウル 7 KT─2 F 慶尚 7
KL─3 F 忠清 5 KT─3 F 慶尚 9
KL─4 F 慶尚 5 KT─4 F 慶尚 9







































































































約２分 10分から 15分 約 10分
フェイスシート記入
モニター課題読み上げ課題 モニター課題読み上げ課題 モニター課題読み上げ課題 正誤判断課題


























1 2 3 1 2 3 1 2 3
評価者評価 ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ 2 1


















満点 範囲 平均正答率（％） 中央値 標準偏差
読み上げ課題 16 4─12 8.2（51.2） 9　　 2.5
モニター課題 16 6─12 9.2（57.5） 9　　 1.8








頭高型 中高型 尾高型 平板型
正刺激 82.4 84.3 63.9 87.0

























頭高型 中高型 尾高型 平板型
頭高型 72.2 83.3 94.4
中高型 61.1 58.3 63.9
尾高型 72.2 61.1 61.1





























頭高型 中高型 尾高型 平板型
読み上げ 66.7 66.7 13.9 58.3
モニター 69.4 55.6 38.9 66.7
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